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NHK）、倉本聰の『白い影』（1973年、TBS系）、『６羽のかもめ』（1974 ⊖ 1975年、フジテレビ系）、『前























第 １ 話　プロの独身男と秘密の契約結婚 10.2％
第 ２ 話　秘密の契約結婚！ 波乱の両家顔合わせ 12.1％
第 ３ 話　一番好きです！ 契約妻の突然の告白 12.5％
第 ４ 話　私、恋人を作ろうと思います！  13.0％
第 ５ 話　ハグの日始めました！ 13.3％
第 ６ 話　温泉一泊旅行にまつわるエトセトラ 13.6％
第 ７ 話　あのキスのあとさき 13.6％
第 ８ 話　離婚と実家と運命の相手 16.1％
第 ９ 話　あの人に好きだよと言われる３日前 16.9％
第10話　恋愛レボリューション2016 17.1％
最 終 話　夫婦を超えてゆけ 20.8％
平均視聴率　14.5％（視聴率：ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯・リアル）
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７）「『逃げ恥』みくりの “ 心のベストテン ” は平匡さんが独占 視聴者も共感のパロディ」モデルプレス http://
mdpr.jp/news/detail/16382651
８）「新垣結衣、“ ワケあり新妻 ” で連ドラ主演『逃げるは恥だが役に立つ』」モデルプレス
 http://mdpr.jp/news/detail/1600992
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18）「星野源『恋』、２週連続 JAPAN HOT100 首位」Billboard JAPAN
 http://www.billboard-japan.com/d_news/detail/43540/2/
19）「『逃げ恥』“ 恋ダンス ” 新バージョン公開 藤井隆・真野恵理菜ら登場」モデルプレス
 http://mdpr.jp/news/detail/1640117




22）「『逃げ恥』のガッキーの “ 恋ダンス ” が悶絶版『ポッキー以来の衝撃』」モデルプレス
 http://mdpr.jp/news/detail/1623161
23）「地方局でアツい『恋ダンス』面白いのはどこ」日刊スポーツ、2016 年 11 月 28 日
24）「『逃げるは恥だが役に立つ』エンディング『恋ダンス』を図解してみた」エキサイトニュース
 http://www.excite.co.jp/News/reviewmov/20161102/E1478052084400
25）「『逃げ恥』“ 恋ダンス ” 踊ってみた動画が一大ブーム キレキレのプロ、完全パロディ　個性あふれる再現
続々」モデルプレス http://mdpr.jp/news/detail/1628618
26）キャロライン・ケネディ大使 Twitter　http://twitter.com/CarolineKennedy/status/811167114526502912
27）「羽生結弦も『逃げ恥』ファン？ “ 恋ダンス ” 披露にファン騒然」日刊大衆　http://taishu.jp/detail/25353/
28）2016 年の下期（10 月３日～）からビデオリサーチの関東地区の視聴率調査が変わり、従来のリアルタイ
ム視聴率に加え、録画視聴のタイムシフト視聴率と総合視聴率の調査が開始された。
29）梅田恵子「敵失、新視聴率『逃げ恥』が引いた５つの幸運」日刊スポーツ、2016 年 11 月 20 日
30）「新垣結衣主演の『逃げ恥』大人気の背景にある『ムズキュン』」Livedoor ニュース
 http://news.livedor.com/article/detail/12297435/
31）「『逃げ恥』で考えた、結婚って？　家事って？　愛情って？」朝日新聞、2016 年 12 月 23 日
32）「逃げ恥 ドラマ大ヒット 無償の愛　有償の家事？」毎日新聞、2016 年 12 月 24 日
33）香月孝史「なぜ『逃げ恥』は “ 国民的ドラマ ” になり得たのか？」dot
 http://dot.asahi.com/dot/2016122100095.html
34）「ドラマ・情報番組の健闘 TBS の次なる課題」『創』Vol. 511、2016、p. 44
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